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Los BUCISOS de Chin-a 
La insul'J'ección de los boxers, no li-
mitada ya á los campos y poblaciones 
rurales de escasa import.ancia, sino ex-o 
tendida á otras donde los europeos son 
muchos, ha adquirido ext.raordinaria 
gra vedad, pues los gobiernos de nuest 1:0 
continente no pueden permanecer , pasI-
vos é indiferel!tes, al contemplar seria-
mente ameuazados en sus personas y en 
sus int.ereses á muchos de sus súbditos. 
Alguien atribuye á Inglaterra la res-
ponsabilidad de los sucesos que !lct ua!-
mente !le desarrollan eH el Impel'lo rhl-
110; pero á decir .verdad , no. m~l:ece ml~­
cho crédito sellH'Jante apreClaeiOn, pliC~­
to ql1e, dada la proverbial astucia de la 
Gran Bretaña es de suponer que no hu-
, h' biese escogido el presente momento IS-
tórico para promover disturbios e~ Chi-
na Jo cual no ha de ocultarse C1erta-, . -
mente á su perspicacia, ya que empena-
(la ahora en costosa y cruenta guerra 
eon el Transvaal, podria ocasionarle 
'yravísimas contrariedades y producirles M 
fatales consecuencias. 
Ascienden los rebeldes á 100.000; es-
tán mandados por generales prest igiosos 
y disponen además de poderosos elemen-
tos (le guerra. Y más que político , r.e-
viste el movimiento ese caracter SOCIal 
y de raza, como cumplidamente lo de-
muestran los inanditos desmanes, los 
actos vandálicos y Jos hechos salvajes 
que los rebeldes perpet.ran !lsesinand~ 
ferozmente á los europeos Y Japoneses e 
incendiando bárbarament.e sus casas y 
sus templos, contándose entre los ._edifi-
cios reducidos á cenizas la Catedral ca-
tólica de Pekín y las misionps franc~~as 
é inglesas; por eso y por lo qu~ antenor-
mente hemos apuntallo, asaltanos, y 
mny fundada, la dnda de que Inglatel:ra 
atice con mano aleve el fuego de la 111-
surrM('.ión china. 
Rusia, justament e alarmada P?l' la ín-
dole de la rebelión, por el conslllerable 
número de insurrectos puestos en armas 
y por la devastadora marcha de aque!la 
apercíbese para lo q ne pueda ocurrir, 
desembarca respetables fuerzas en Chi-
lla y se dispone á enviar ot.ras para pre-
venir más tristes y lamentables aconte-
cimientos. Inf!latel'ra ha hecho también 
desembarcos de t.ropas y Francia ha rea-
lizado 10 propio, siendo de apreciar co-
mo detalle no escaso de importancia el , . 
que entre las t.ropas de las dos n~clOn~s 
líltimamente citadas hayan ocurndo di-
ferencias y rozamient.os. 
Las fuerzas de los aludidos Estados 
encuéntranse actualmente no lejos de 
Pekin defendida por más de 100.000 , . 1 
chinos bien armados y provistos (e ar-
tillería moderna, pero acaso no se atre · 
van á atacar la población hasta tanto 
que reciban los necesari~~ ref~~rzos pa-
ra emprender tal operaClOn mlhtal:. 
Takou ha caído en poder de los mter-
nacionales, cuya escuadra: compuesta de 
buques alemanes, rusos, mgleses, fran-
coses y japoneses, ha destrozado comple-
tamente dos fuertes de dicha plaza, 
quedó destruído el polvorín de la misma 
y perecieron 400 de sus d~fensores, ha-
biéndose ido á pique, sp.gun se afirma, 
dos buques ingleses. 
Pero 10 que reviste caracter de más 
gravedad en la naciente y ya tan pode-
rosa rebelión china ; 10 que le da mayor 
trasccnrlencia y alcanc(~ , es la notoria 
complicidarl que media ent.re el porler 
púlJlico y los alzados en armas. Háblase 
¡le ulla circular secreta rlirigida. al E'jér-
cito para qlle no haga flH'gO á los bo-
xe1 'S; y ('1 último edicto imperial de qne 
dá cnerna el Times trata á los insunec-
tos con insólit.a consideración, les llama 
hermanoíl y pa.ra, justificarlos de las fe-
chorías y críll1cn e '~ que han cometirlo, 
atribuye lo i'> ince¡ .. iif)s de las estaciones 
ferrovia.rias á algunos crimil1ale~ , que 
para sus utilitarios y menguados fines 
. personales intentan aprovecharse y ser-
virse del imponente movimiento Ílum-
rrecr.ionai allí iniciado. 
Po)' otra part.e,supónese con bastante 
fundamento que entre los prot.ectores 
más ó menos declarados de In, rebelión 
figuran el padre del presnnto heredero 
de la Corona, el príncipe Hsn rreng, tu-
t.or del augllsto niño y el comandante en 
jefe de las troras del Kansll y, según 
algunos hasta la emperatriz Tsu Hsi, la 
cual está adoptando medidas y disposi-
ciones relacionadas con el movimiento 
rebelde claramente reveladol'as de lH8 
simpatías que le inspira. 
Por todas esas circunstancias y por 
los antecedentes todos de la cuestión 
china, todos también conceden inmensa 
importancia y. t.rascendencia al conflicto 
con carac teres ahora planteado ell el Ce-
leste Imperio; y todo hace presumir muy 
fundadamente que 10 que es lucha la hay 
para rato t.n aquellas apartadas regio-
nes. 
Luchan 'los chinos para que su Impe-
rio tome á su antiguo estado, para que 
se conserve su independencia de t.odo en 
todo, para rechazar toda ingerencia en 
su política, en sus leyes, en su modo de 
regil' y gobernar la nación ; y por eso 
persiguen de muerte á los extranjeros y 
exterminan á los cristianos, á los euro-
peos·y á los americanos y con especiali-
dad á los cristianos. Y la lucha ent.abla-
da es cruel, despiadada y verdadera-
mente exterminadora, como que es lucha 
de robo, de incendio y de asesinato. 
Pero eso hace, aparte de los desafue-
ros tropelías y crímenes de los rebeldes, 
que', no solo Rusia, Francia é Inglate-
rra, que ya intervenían ~o POC? en !os 
asuntos del Celeste ImperIO, qUIeran 111-
tervenir más aun, y que otras potencias 
europeas se apresten también á t.omar 
parte en el act.ual conflicto chino para 
sacar de él (:1 part.ido posible. La astuta 
y artera Albión ha participado ya á las 
Potencias que ella sola dispone de ele-
mentos y de fuerzas para sofocar la in-
surrección de los box er's. 
Hoy todas las naciones parece qUé an-
dan de acuerdo en el pensamiento de re-
primir el movimiento nacionalista d~ 
China. Ahora , cuando llegue la hora, SI 
es que llega, de su repart.imiento y dis-
t.ribución, entonces surgirán las grandes 
diferencias y verosimilmente una gra.n 
conflagración, la temida. y pavorosa con-
flagración universal. 
RESPUESTA 
de lo" procuradore. de lo. clo.e. • 
r.arloll • cuando por prllllera ~'ez 
COD~'OCÓ Corte. ea .. & I S .1 lI.h .. · 
al trono. 
"Sobre todo, queremos r ecordar á 
V. M. que ha sido ~legido y nombrado 
_.- um, 
~o 118 devuelven los IJ!·i¡:illltlel1. ~ 
por ; 'oberano, esto es , Soberano del 
bien, sin 10 qUfl su a.lto empleo no se po-
dría llamar gobel'llar, sino destruir , no 
pudiendo jamás llamarse gobernador. 
Gobernar bien eOllsiste en ejercer la jus-
ticia, que da á cada cual lo suyo, y úni-
camente el que así lo hace es el vel'da-
dero gobernador ••• .• Pero para, que esto 
sea una \'erdad indudable, V. M. tienn 
qlle gobernar ejereiendo la justicia, .r . 
)lor eso necesita guarda!' el sueño de sus " 
Slíbditos, que así 10 manda el deber de 
los gobernantes, p'I!tJs ,'ectlmente Vues-I 
l1'a 111ajestad es nuesh'O servidmo .
~· Por este motivo nosotros os damos 
parte de nuestros frutos, de uuest ras 
ganancias, y servimos á V. 1\1. c(ln I1lle~· 
tro cuerpo mismo cuanilo V. ~L no~ 
llama. 
»Además, V. M. tiene que fijarse en 
que está obligado, por medio de un con-
trato sagrado, á confirmar J guardar 
los derechos de sus ~ úbditos. ' 
uos Reyes 
respondió el re,v : nn l·. ·llt " demudado: 
«Esto .luro. , . 
Ahora cualquiera. de esta.s manifesta-
ciones ~ c tendría pi!' il'1'Upetllosa por 
los mismos que son capaces de denibar 
los tronos cua,ndo no les convienen á 
ellos. 
(De El ()o,no ESprtfSQl.) 
Administración liberal 
gu nuestro país son muy enéontrada. 
las opiniones de los políticos al apreciar 
la marcha de lo.;; acont.ecimielltos que se 
relacionan COI1 la cosa püblica y más 
concretamen te {'('·n el Gobierno de la 
nación. 
Sobre e&to hay tantos pareceres como 
políticos. En una cosa no andan discuer-
dos los juicios, y es en calificar la marcha 
de la admini~tl'ación española. En pübli-
co y en privarlo: entre ministeriales sotto 
voee, y entre los partidos de Clposición i. 
grito pelado , oiréis siempre, con ligera. 
variantes, la misma cantinela: "La Ad-
ministración española es ruala y cara.» 
Esa confesión, jamás desmentida, ha 
y el pueblo de antaño . . sido elevada á la categoría de axioma, 1 
1
, ante su exposici()n se encogen de hom-
bros nuestros gobernantes, reconociendo 
. _\yel' publicamos la re8pue:st.a dada su impoteneia para corregirla. 
por los procuradores de clases á Carlos J, Es raro el día en que al abrir el perió-
y coincidiendo con nosotros el.lle1·atdo. dic? no ~e enter.e, uno d •. alguna irregu-
publicó un artículo COIl el eplg-rafe «Lo landad o filtrac~o~ ocu~l"lda en alguno de 
que al rey se debe~, del cual tomamos lo,s. centl'oS Rdmllllstra~lvos y de que 1015 
los tres párrafos siguientes, que dan idea paJa:ros de ta,les dtsa~Ulsados hayan puel-
de 10 que eran las antiguas libertades
t 
to tIerra pOl en medIO, pasando las fron-
d 1 d ,eras. compara as con as mo ernas: En una SelU&lHl han ocurrid~ tres del-
.. En las tradiciones de la mouarquía falcos: el tU~·Ílno en Huelva, donde:,u au-
e&pañola, dice el Hel.·aldo , en los anales tor voló hacia Portugal dejando 175.000 
gloriosos del derecho público, practicado pesetas de m8UO~ en la caja, de las que 
de antigno en Castilla y Aragón, está. el dará seguramente razón el mini.terio de 
hablar la voz de la verdad á los reyes, Agricultura, responsable de dichos fon-
con mucho comedimiento, sí, pero tam- dos. 
bien con grande, serena y resuelta ener- y como tales abusos se repiten, ahora 
gía. Procuradores en Co.rtes, aJc~ld~s y !:Iobre todo, con escandalosa. frecuencia, 
Concejos, y h~s,ta 10s. Slm plea subdIto~ se preguntan algunos: 
sin representaclOn ofiCIal, menestrales o ¿Es posible que un país se regenere 
nobles, se atrevieron antafio á. expresar ocurriendo todos los días esas distraccíe-
conceptos y críticas que por lo visto ho- nes en perjui~io del Tesoro? 
gaño han de desterrarse de los alcázares N o ea de extrañar que una parte de la 
para no herir la resl-'onsa~ílid~d de los opinión comience á preQcuparse por el 
ministros responsables contltuclOnalmen- desvío que experimentan los fondos pú-
te. . , . . . . blicos, porque al liquidar la Hacienda 
Allá" cuando gobernaban á Españr.los sus cuentas ha de encontrarse nec.saria-
Reyes Católicos , y no creemos que haya mente con un déficit, notable, que habrtÍ. 
ha bido en el mundo monarcas má.s celo- de enjugar--siguiendo la. costumbre mi .. 
80S de su autoridad y poder, en las Oor- nisterial-- el pobre úontribuyente, vién-
tes de Toledo de 1480, aquellas Cortes, dose obligado í. pagar más crecidos ciar-
de las que se dijo que erau «cosa divina tos tributos, puss no es de presumir que 
para la. reformación y remedi~ de los des· ninguno de los regeneradores que inter-
órdenes pasados», los procuradores del vienen en el gobierno y administracióll 
reino presentaron á 10l:!. reyes un vasto del Estado sea lo suficientemente esplén-
programa de reformas . Y como el pro- dido para saldar las diferencias d. su pe-
grama ofreciera grandes dificultades, los cu lio particular, 
personeros ~e atrevieron á decir q~e de- Y no es posible modificar la Admiui.-
cír qua debla comenzarse el cam blO por tración espai101a? pl'8guntan alguna.s al-
la renta é patrimonio Real y poner la¡¡¡ mas cándidas, poco maliciosas para co m-
cosas en tal orden que las necesidades prender las exigencias delaistema. 
que ocurrían en el reino pudiesen ser pro- Si en el terreno íntimo il8 formula la 
vaídas de las rentas antigua~ ~in p011er anterior pregunta á. alguno de 108 perse-
nuevos tribulos é im[lOl~iciones. najes árbitros de ciertos destinos, habrá 
. . . . . . . . de contestar negativamente por poco que 
Alla, cuando era emperador d. alema- se espotanee con sus amigos. 
nía y rE:>y de Espana (JarIos V, la ~anta N o; n() es pf>sible. El sistema liberal 
,) unta da A vila formuló un Memorial de no puede ofrecer al país una Administra-
Agravios. Y refiere la Historia que Juan ción honrada. Porqu~ de intentarlo, no 
Zumal, el diputado por Burgos en aque- podría seguir uo momento más 11.1 frente 
Hu Cortes ,wnvocadas para Santiago de del país, dirigiendo sus destinos. 
Galicia , reuddas en la Coruna, al llegar Mtlltiples son las razonss que pueden 
el emperador á. la cláusula del juramento demostrar el por qué de nuestra mala. ad-
que exigía el qne no se habían de dar ministración, pero las prillcipale~ son la!! 
empleos ni oficios á extranjeros, mt,,,- I r¡lle arrancan de la natuflt,leea de la, mis-
rrumpió á Cario:; V, que la pasaba por ma política dominan te. 
alto, insistiendo en que jurase también J Es tesis general admitida J uo dis~ll' 
aquello en tÁrminos explícitos , á lo eua,! lida vor nadie: fJue lo~ dist,in t.os centros 













LA CRUZ ~m SPBRAB~ 
de la Administración no pueden confiar~e 
al mérito ni á la honrad@z. Gra\'e es la 
afirmaoión; pero e ' oierta, eiertísima.. F, lj 
más; a.)gunos prohombres de la situación 
honrados y justos elJ terreno privado , 
desearían' proceder en }¡armol, ía con su 
conciencia al proveer cierto cargos y al 
confiar determinadas direcciones. Pero, 
en la práctica, bien pronto reconocen 
'lue es esta tarea. su peri 01' á sus fuer zas. I 
No todos los Gobierno que en E spaña 
han sido fueron intrinseoamell te toalos , 
ni todos los ministro ;.; y d irent,ores .~ lle 
han desfilado ant,e 111. opini6n !ll ere<' '''n 
por sus antee~dentes el ·alific.ativo de 
despilfarradore~, pero es JI) CIerto !]Uf' 
tanto UTlOS como ot,I' O:l }JiW rlebido tran-
sigir por espíritu de e~cuela, haciend. el 
sacrificio de sus prupias energíll,s . 
subió en la sedia gestatm'ia y, precedido 
de toda. su noble Corte, dió la vuelta p .lr 
el interior del templo, siendo aclamA.d o 
por 1011 30.000 fieles que había eu '1. 
cunstancias .que atravesamos y la críti-
ca situación en que la patria se halla, 
iutelltaron formar una especie de con-
junción política que los pusiera en con-
diciones de sustituir en el poder á la 
asandereada situación act.ual. La hete-
reogeneidad de los el ementos que entra-
ban en esa abigarrada 'oalición, hacía 
presumir, como a í acaec:ió , qile no se 
entenderían, los que pensaban coligarse 
para alcanzar el poder, qne es la única 
finalidad á que tienden los hombres par-
lamentarios de España. Así es que esos 
intentos de formación de un nuevo par-
tido dinástico pllellen 11arse por definit.i-
vamente fracasados, eolllO lo e~tán en 
su camcter de hombre~ políticos y de 
gobernantes las peJ'sonas qne habían de 
constituir el núcleo de ese nonnato par-
tido, por haber militado con los causan· 
tes de la ruína de la nación y haber di-
rigirlo desde el poder sus tristes y acia-
gos destinos oeal'iionados por la. inepcia, 
desaciertos, imprevisiones y despilfa,lTos 
de sus gobernante3, que quisieron pres-
cinlUr, y de hecho prescindieron, de lo 
que es consnstancial á la nacionalidad 
española. 
lente periódico á esta mal perjeliada re-
selia de los brillantes exámenell de nilios 
y l1ifia.1 de este distrito municipal, que 
tu vieron lugar los día. 15 y 16 de este 
mes. 
El ma.l principal no está en los 110 m-
bres sino en el si stema, qUA ha de arrai-
gar ~iolentament,e por lll edios injn st0s. 
De aquí parte t.ono. Al ~er poder un 
partido tiene que licenciar las huestes de 
la Ad ministración, sin sujetarlas ~. cl'i!olol 
alguno, porque es iudispensab~e. ~oloc.ar 
á las qua esperaba!! en In, opOSlClOn, SIr-
viendo de claque á los aspirantes á cons-
tituir Gobierno, t iem .ros mejores para 
poder lucra,r á. expensas del presupuesto. 
Pero ase contínuo tejer y destejer podría 
tener sus atenuantes 1<i el Gobierno tu-
viera en cuent·a ll\.s aptitude~ de los pre-
t.endientes. Ni eso se acostu robra. Lo {Jue 
preoisa es, sat,isfacer la ambición de los 
que se han hecho acreedores á alguna cre-
dencial, y lo de InanOS son la compet,en-
cia, la honradez y 19, justieia. De es!,n. 
suerte SA s.5t.able(:e lIIllt eseala f¡ue pnrte 
de! ministro y termi na eu (31 ol1úial cidl 
negociado. El presidente distribuye á 
pl~cer las carteras; ~l ministro, á su ca-
pricho nombra los directores; estos, de 
conformidad con sus valiosas recomenua-
ciones, los demás cargos , y así 86 llega 
al último mono. Los únicos empleados 
que se respetau en nue¡;¡tra Administra-
ción son las ratas sabias de las ofieilllt·s 
que hacen lucir á. los minist.ros y direc-
tores redactando leye3 y decretos. 1,.'odos 
los demás son tronchados por el venda-
val de la política. 
y lo que no vien~ de Madrid sale del 
eaciquismo, que completa. y perfeeciolli\ 
lo obra administrativa del Gobierni!. 
y con el pie en el estribo, vayan uste-
des á exigir á las ruedas administrati vas 
el engranaje debido. A su paso por la 
Administración se aprovechan de las cir-
cunstal1cia9, haceu que duerman en su 
despacho los expedientes, y todo queda 
por hacer. 
Si hubiésemos copiado lo bueno del 
extranjero de la misma manera que he-
mos hecho con lo malo, hubiéramos con-
vertido en inamovibles ciertog cargos, 
equiparándolos á una nueva carrera, con 
lo cual se habrían re;tado á la polit,ica 
elementos de discordia qne pescan en rio 
revuelto. 
Pero no está. reservado á. los liberales 
el enderezar los pasos de la Anministra-
ción española. 
Esta vi virá como ha. vi vido hasta aq uí 
mientras sigan regulando los principios 
li berales el gobierno de la. nación. 
Del (Col'r('() Co.talá1l. ) 
p -
Cat1ta de ~oma 
Ecos vaticanos 
Han sido taut.as las audiencias y rec~p­
ciones que Leol] XIII ha. <.:0l1cedid0 dd 
dos meses á esta pal'te, que maravilla á 
todos que á los 90 a.nos de edad pueda 
resistir tan extraordinaria fatiga; pues 
además de las audiencias, que son contí-
lJnas , dC'l4pacha el Papa casi á diario con 
los Cardenales presidM tes de las di ver-
sas Congregaciones de la Santa Sede, ha 
combinado las ceremonias para las solem-
nes beatifica(;i()U(l~ y santificaeiolJes 00n-
cedidas durante el Ano Santo y cada día 
conferencia. con los obispos y misioneros 
que de todas las partes del mundo acu-
den al Vaticano. 
El miércoles cuncedió el Papa una lar-
ga audiencia. á varios centenares de fie-
les, conversando con ellos en varios idio-
mas (pues había p"regrinos franceses, 
italianos, belgas y españoles); y leo fatigó 
tanto aquella rocepción que por orden del 
médico doctor Lapponi tUVI) que guardar 
cama cerca dos días: pa~ados los cuales 
descendió á la. Basílica V at,icana para. 
proceder á. la beatificación del Venerable 
Dionisio, mártir, de la. Orden de los Re-
den'tores de la Oruz. 
León XIII eutró por la. Capilla del 
Santo Sacramento y se dirigió al altar 
papal para eutonal' el himno Sanctorum 
meritis) venera.ndo después la imagen del 
nuevo Beaf~o . Terminada la ceremonia, 
E~ muy proba.ble que en los días calu-
rosos del \' erano pase Su Santi dad á la 
t orre Leonina edificA.da en la part.e más 
elevada de los ja.rdines vaticanos , en d m -
de se disfruta de mejor temperatura. 
El (f'¡,ave incident.e ocurrid o (,ll ~l Va-
ticano con moti vo de la. reCe¡WiÓ ll de las 
romerías de Alemania y Fra n(: iA. 10 ex-
plicar ' en pocas líneas , ya que la prensa 
liberal y masónica. le concede "Il.IHa im· 
portancia que parece se trat.a de nuA. ver-
dadera guerra franco-prusiana . Los fran-
ceses entouaron el himno .Te s1ti,~ c7tl'étien) 
y cuando fll.ltaban pocas estrofas para 
t.erminll.rlo, los 1.l.lemanes entouaron el 
(h'osse,' Gott (t.raducción dp.l Te D e.wu): 
entonces a.lgll11 sll.cerdote francés les iu-
dicó que esperasen á que se termina.ra el 
primer himno, pero tal erRo el entusia.smo 
de los católicos prusianos que cont,inna-
ron su ~ant.o, y ... na.da más. 
Esto ocurre cada día en el Vaticano, 
porque cada peregrinación ó grupo de 
fieles reza y oanta sus himnos en Sil idio-
ma. respectivo, pero no por esto ocurren 
jamás colisiones ni lnchas ni competen-
cias , como ahora asegura cierta prensa, 
~¡jn() que reina. siempre pe:-fecta armonía, 
pues á tra.vés de la diversidad de himuos 
cantados en idieomas distintos resplande-
ce sie:npre el entusiasmo de todos por la 
Fe Cat.ólica y por ,,1 Vicario de Jesu-
cristo. 
Serán muchos, pero todo¡,¡ van á una. 
La Congregación de Ritos 
Siguiendo la costumbre tan generali-
zada en los Años Santos de beatificar y 
canoniz9,r el mayor uümero de venera-
bles, enyos expedientes están á informe 
de la Congregaeión respectiva, se ha 
acordado hoy canGnizar á la venerable 
Magdalena Sofía Barat, fundadora de la 
Sociedad de Hermanas del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
La Sagrada Oongregación de Ritos, 
presidida por el Cardenal Masella, cele-
bra est<?s días las sesiones preparatorias 
para examinar varios expedientes y dis-
cutir las dudas sobre los milagros que 
obran en autos: á estas sesiones asisten 
los consultores teólogos, los abogados de 
la Sagrada Congrega'Jión y los Pouentes 
d~ las di versas causas 'Jue hoy est,án pen-
dientes de t'xamen. . 
Se confía que pasado el verano (allá 
por el me~ de septiembre), podrán ser 
venera.dos fin !os altares ciueo nuevos 
santos de Francia, Italia, Austria y China. 
Roma, 17 junio de 1900. 
LINATTI. 
(Del COITeü Catalá.n). 
Notas políticas 
A la v e J'(l~l(] qne no falt.a materia pa-
ra esta sección con s610 referir escneta· 
mente y sin comentarios lo qne, más ó 
menos relacionalio con los prohlemas po-
líticos penrlientes, ha oC\1l'l'illo desde la 
publicación dt3 lltl e:; tro úitimo número. 
La alldiencia. rlana por la. Rrgente á 
los l'epl'esentantf:s de las clases mercan-
t.iIes, tema ha sido al que la l)1'ensa ha. 
dedicado sendas columnas comentando 
la. visita é inqniriendo si ést.a fué solici-
tada de nUf-\VO por los visit ant.es, como 
afirma el Sr. Sih-ela, ó .. i doña Cristina 
indicó, ó hizo saber á éstos, su propósi-
to de recibirles , como aseveran los co-
merciantes: 'oh!'e este particular nadie 
sabe á qlie atenerse, fll era de los inme-
diatamente interesados en ella, claro es-
tá ; así que todavía apareee envnelto en-
el misterio de quien partió hi idea de la 
"isita, no fracasada., como la allterior, 
sino l'ealiziula estos días, Si ftl c de lo~ 
comerciant es la iniciativa, cosa es asáz . 
exl raJia é inexplicable, pues eJlos, que 
en el mes antcrior fueron desairados, no 
f.jn riendo !'ecihides, recibiel1flo á los po-
cos días á una comisión de catalanes. no 
dehieroll intentar nucvamellte ser oidos 
por el Poder moderador. 
* ;(. * 
Las reuniones celebradas en casa del 
fracasad\) 0apitan general López '00-
mínguez, á las que asistieron los disi-
dent.es de los partirlos en que militab:H1 , 
señores Duque de Tetnan, Gamazo, Ca-
nalejas y Rom ero Robledo h?tn sido ob · 
jeto de comentarios en la semana que 
hoy expira.. 
Reconocientlo todos ellos y aprecian-
do la excepcional gravedad ue las cir-
* * * 
Pero lo que ha causado en la opllllOn 
pública, no ya legítima !Sorpresa, sino 
verdadera est u pefacción, han sido las 
declaraciones hechas por el Sr. Sagasta 
de que él acepta.ría la mayor parte de 
las reformas pedidas por la «Unión Na-
cional.» A nadie se oculta que eso es un 
al'did del jefe del fusionismo para esca-
lar más pront.o y fácilmente las alturas 
del poder. ¡Cuidado si se necesit.a fres-
cura y tupé, todo el tupé del Sr. Sagas-
ta, para hacer tale~ declaraciones; él 
que, ~iendo poder aílll no hace dos años, 
miró con desdeñosa indiferencia, ó algo 
más, las reformas y conclusiones acor-
dadas en las Asambleas que los produc-
t.ores y los comerciantes celebraron en 
Zaragoza. 
Ya se vé; son tan vivas las ansias del 
poder, se sient.e tanto su nostalgia que, 
para obtenerlo, no se repara en medios, 
promesas y ofrecimientos. Es de supo-
ner que nadie haga caso de las declara-
ciones del caudillo de los fusionistas, 
tardías, ext.emporáneas y exhaustas (le 
sinceridad, y encaminadas tan sólo á la 
consecución del mando. Y si a!guien en 
el seno de la <1 Unión nacionah diera im-
portancia á semejantes manifestaciones, 
no sería temerario presumir que alguna 
mano oculta se había introducido en ese 
organismo para secundar los planes del 
fnnesto partido fusionista, que entregó 
á los yanquis nuestras colonias y que 
ahora entregaría al ext.ranjero cuanto 
nos queda fuera de la Península, y acaso 
algo que forma parte integmnte de la 
misma Península . 
* * * Los qne esperaban que en el Oonsejo 
de mil!istros celebrado el jueves snrgiría 
la crisis t.otal del Gobierno, habrán su-
frido amargo desengaño, sobre todo si 
eran de los que aspiraban á reemplazarle 
en el mando. De todas suert.es, es indu-
dable que la situación del Gabinet.e sil-
velist.a es sumamente difícil y casi insos-
tenible, siendo general, por no decir uná-
nime, la creencia de que los días de la 
situación silvelista. est.án conta.do.~. 
Mas no por ~so se considera incapaz 
el Gobiül'llo de solncionar los problcrna~; 
ant.es al cont.rario cree, bien errónea-
. mente por cierto, que dispone de solu.. 
ciones para todos ellos, y para sacar á 
la pa.tria. del at.olladero y est.ado serui-
agóllico en qne la ha puesto colocada el 
sis telll a 1 ibera1· parlamentario. 
* * * Ha.n empezado en la Cort~ lo~ embar-
gos á los morosos en el pago de los tri-
butos ~ SP, han celTado allí con t.al mot.i-
vo muchas tiendas y se han suspendido 
las garantías constitucionales. En fin, 
que la sit.uación se agrava, y mucho, 
por momentos. 
Correspondencia 
Benasque 20 Junio 1900. 
Sr. Dr. de LA CRUZ m: SOBRARBlc. 
Muy señor mío y de mi mayor apre-
cio: Suplico á Ud. dé cabida en IU une-
Hay que ad vertir que los dos profeso-
res tomaron posesión de sus escuelas á 
principios de Enero último . 
Ocupaban la plataforma del local los 
respetables individuos de la. Junta y Au-
t,oridades E"clesiástica!'!, ci viles y milita-
res. Los niños y niñas se hallaban con el 
OIllyor orden y compostura. 
El numeroso concurso de unQ y otro 
¡ sexo, sobre todo de lo principal de la po-
blación. est.aba colocado con la debida. 
separac'ión en sillas y bancos. 
Se dió principio á ambos acto!'! con nn 
diHcllrsito de 10IJ dignos profesores, pro-
bando con sólidas razones la importancia 
de la instrucción y del acto que iba á ce-
lebra.rse, pero con un espíritu puramente 
católico. 
Signió la in vocación á la Santísima 
Virgtln, pidiendo luz y acierto, eantada 
con devoción y melodía, alternando los 
solos con los demás niños y niftas. 
.Fueron á seguida presentándose á ser 
examinados COIl el mayor orden y despe-
jo da.ndo muestras de una instruoción 
bastante sólida en t.odas las asignaturas, 
comenzando por IdoS del Catecismo é His-
toria Sagrada, en la" cuales 108 profeso-
res dieron evidentes pruebas de ocuparse 
con especial esmero; pero sin algún de-
trimento de las otras. Problemas com-
plicados, Análisis gramatica.les, Agri-
cultura, Historia, Geografía. y aun no-
ciones de Geometría. y dibujo: en todas 
estas asignaturas salieron 101 niftos muy 
lucidos; siendo más de admirar atendido 
el corto espacio de tiempo que hubieron 
de tener para prepararse. 
Hasta las niftas, además de las d.Hca-
labores, probaron notables conodmieu-
tos, sobre todo en Gramátioa y Geo-
grafía. . 
Fueron intercalándose pequella8 decla-
maciones de los niños y niftas, explica-
ciClnes más extensal5 de 1" Doctrina Oris-
tiana en forma de narración, parábolali 
del Santo E vangelio, etc. etc. 
Hubo descanso á mitad de los actos 
dando lugar á. que el notable organista 
(á pesar de estar ciego) de esta pobla· 
ción, ejecut,ara esc$gidas piezas en el ar-
monium. Por último, cantaron los niños 
y niñas $US respectivas despedidas con 
muy buena eatonación. Se leyeron las 
faltas de asistencia, distribuyéronse los 
J:>remios, finalizando los actos el sellor 
Presidente y Rvdo. Párroco Arcipreste, 
manifestando lo altamente satisfechos 
que estaban los concurrentes d&l celo y 
religiosidad de les dignísimos profesorell 
que para dicha de esta poblaoión y dis-
trito ha deparado la divina Providencia. 
Queda de Ud. con la más atenta c\)n-
rideración atento y S. S., q. b. s. m., 
UN TESTIGO OCULAR. 
Crónica agrícola 
Una "arta de la Terreta.- Pe ... e. 
que la ftlosera.-1W ° .abemo.lo q.e 
"on"lelle.-Conftaozaeo Dlo •• -IA 
que e. la filoseral •• reeoooelmleo-
f,o !' metam".rlo.I •• - A re. de ."or. 
-Moot60 de b •• ora. -8e ImpeDea 
"h'ero •. 
UII amigo mío de la Terrela me es-
cribió atelTorizado que tenían filoxe-
ra, y que tendrían que emigrar para 
no morirse de hambre: sin negar la 
t.erribilidad de dicha plaga, (nunca 
tan funest.a como el gobierno de libe-
rales y masones en España) debo de-
ch'le para animarle, que en muchos 
países viven sin viña y bien lozanos; 
que en países en los que todo era vi-
ña' y de la vifla vivían, Viel"Oll muer-
tas MUS viñas por la filoxera, y sin 
emigrar. vivieron y replanbuon; y 
hoy vuel ven á coger mucho vino; y 
con la añadidul'a, que sin coger vino 
y sin uva.s, han tellido que pagar la 
contribución como si tuviesen viñas; 
e~ decir que los yermos han pagado 
por tiena de cultivo de primera; de 
modo , que lIuestros gobiernos en vez 
de ayudar á los pobres labradores 
que vieron desaparecer toda su rique-
za, les han hecho pagar contra toda 
justicia, contra toda razón y contra 
I toda. humanidad, lo que no podían 
pagar: y por esto digo, y repito, que 
no hay filoxera mas devast.adora que 
los gobiernos, que nos han quitado el 
dinero, la I'eligión, el honor, las co-
lonias, los hij~8, la justicia, la virili-
dad, las fincas, la paz, etc.; y si con-
LA CRUZ DE soJinARnm , . 
~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~d~~~~fi~~~~-d~~á~~~t~~~d7e~S~a-n~~~i-ce-n~t~e-d:e~P~8~d~l~y~d:e~s=d~e~e:n:t~0:n~c:e:s~:a:n:t:o:n:ol:n:a~s ¡ a con ~ucho~ás ~ o l i v o qlle 
tinúan acabarán por ~struir1() t.odo; ¡que 8; y.pre eren ayu ar sos .ener de narla careció el enfermo. 1 n mes des- las frailee f'.;' al año 70, :.: nbra E paf:a 
v la filoxera á 10 más /oi e 110'1 ll e va di- un mont.on eJ e ba~Il\'a. que.'lO~ est.á as-
','lero, fixiando ; pero De /l .~ n on u'r'1de/tw: lo pués reg resaban ma.dre ~ hi.i o de mislt cosa s inalldit a i" , pac t s t Il Cbl'tI ' OS, igllo , 
I . alegrei! y satisfecho::; , .do pu~s de . haber miniúsa.s felonías cO lltra la pa ll'ia , que MI' \'JpI'T1I'ÓJl e1!, que se eog'(! de.ma- fIue se impo ne , C:I flsta b cce r "Ive ros d '..J I 11..J I I a. I • 
" \ epO f;¡tauo en e cep.! o uO a Imosn explicarán illu ~hos :osee)' tos ,y ¡aran 
a, l'ado "I'no V (!11P. "e bebe d elllasl.a.,rlo de celias resist.e nt t' s a la tI oxel'a. y 1 d S I fo ';0 tres pe .... etas 
'" J - '" • parlt e '}Jau .P. (1.11 .' n /l '. "" (',OI·'lpI·e ndel' cla nl.lnellte :tl Ill u od ¡j ,'1 IJOI' I l ' t t a viveros dt'l cl\rlitl t a v de hll C lle~ cat.o - 1 l ' . 1 1 E . vino ; y que f'. cll,t. lvar~e all .a vln •. , . , pr l)rlll , f'r (!" prlm ol' .Ioroa f e " U\'lqu~. qué de la l1Iía .. Ln P:,tS cOllll iciuIH.: ;:" tOlto 
ha ll .... ·l··IO "' u deg':', llel,oCJÓll y dtse(lul ' lieos , IJam. resistir non hay o ll et.as más I E'l ll 1" CANI)A 1 
• u., , .~ . ~ _ . , ', " lo Il ue yo ,lehía hacI'J' lo he hecho, y o II'bl'I'O y muchas enf.el'medaue:os.·: eO.JI que cpn di~CIll'~O~, :í. la filox era Iibe- - 1 b' d 11 d I 
seguiré haci~ndo , 110 la len o ega o e 
pan y legumbl'es y 8111 beber VITlO VI: ra.\. Gro' nelca ca so de nna. pl'ol \.:' ta delesperatlét , 'lue h Pní"es J'obustos y salios F,l c(\¡, "'~i '(¡ I 'WI I tI!'1 rf/,lI ¡l~ . ,,'en muc os f.... ' -' , excluye tod o JJ{.:¡ bilidad de l'egenera
4 
y 1808 gl'andes cosechas de vino han __________ _ ción patria, pur.): para eso se .nectitiita 
tl'aido gl'andes vicioli; de modo que El Pan de San Antonio El pl'óxim(, Vi er ll f'!'l, fmi!,ividad del apó:-;- haber ¡J p. rdi(to 1(1 fe en los destinos de 
no sabemos lo que nul.s r.oTlvi e ne ; y - --- t,ol S. Ped ro, pred i Il.r;i. en In. :-i t.a . Iglesia España, y yo Jeju !o: (le perderla, la abrigo 
que muchas veces lo que pa.rece 1111 Catedral el .Ir. J. i-Ir . n. Beni f) ~a\'al, ,'ivísim3., á pesa!' de todo, ~ 
mal, resulta un bien. bu 11n rin cón rle la m:serableestaucia, call1)nigo. 
La replant.ación hech.a de .,Ia n~nll e - UD j oven yace en pobre l ~c h (), postra.do , Asi;; tirá á los rlhrjli ,', (¡,' i, ;; Al il nst rí-
e Ó e Oll los o.l·oS h nndidos, cli. i.;;),·. ériü() el ros- . L' Ob' ra expuesta en la ante rJ'J}' 1: l' IIH~IP, sauo ,:') r. l;; pn. 
h tro, I Q!I lnbioR atlloratado~. • .. __ . _ q ue es como la he "isto acer ,por A J' ti · 'd . 
1 I S11 8.1)(\ , una B· 19l a anmana , loiU MSÍlana, IÍ. las euo.t.ro de JIl \ ard(~ , t.HU-muchos con buen l'esult.llc o, eHt.a. n J' I . 1 
madre, de roe tl as , cruzadas al> ma- drá lugar el acto dI; terruinftci " 11 de cur-
alcance del más pobre labrador, quien 1l0fol y en el I'o¡;¡tro de Sil hijo fija la. mira.- !>o de las Esenelas dominica les, re par-
podrá vendel' y beber villo á pesa~' de da non expre~i óu eh'! nolor jndE.'oscript.i- tiéndose los premios á In!; jóvenes $ir-
la. filoxe1'8., y cogieudo además t~'lgo, ble. vientes qae han C1 "ist.ido á lali mismaíl . 
legumbres y vel'dura.s.' 110 h !lluJ'a. ne- --· ¡Ah! -- pensaba. la. ilin ventul·n., S~ I Prl:\sidirá el R~t.O el Ilmo. Sr. Obiilpo, 
celiidud de emiO'l'al' 111 de espantarse muere , se muere el hijo de mis ent.ra:iias asist..ieudo t.amhién el direct o!' de Il\s ci-
parA. dBr pan át'¡a. familil~; qlle si ~e sin que mi RlUor inmenso pUf!oa evit J.l'- I tadas escuelas, M. 1. Sr. D . .Lorenzo La-
l>ort.A. bien con DIOS, DIO~ <pw a~l- lo!.. ¡Si a..1 menos creyera ... ~i quisiera! rio, ca.n ónigo ruagi:oltral, y las señori tas 
1 .C' l' t '1.1 VI' conff'Jsarse! .. ¡Oh! elltone p. ~ la separacióu que han vflnido e.l·erci~ndo puntualmente menta os pa.,Jal'os y os lIIsec . '-~~ .7, 1;; . d' 
t.e laR f101'es del cn.mpo, J)() le deJar!" ileria. c?r~a, pue~ COilO7.CO q~e no. po .rt.) el honr(\s0 .Y humani ta.rio ea.rgo de ellse-
IDI'ril' de hambl'e, ya <IUt vllole muchl ' sobr~Vl\'lrle ... 1 (~l'O muere lmpen~t.e)), .e , iiar al que uo sabe, con uu celo plat1 ~ihle 
v~y <1 pp.~derl~ pa;a to?a l~ et.erUldad .:. I y una caridad que las honra. 
Rimo más y le es Huís <¡ueddo UII hom- DIOS iU\llioO, lIllsennordl&, el es bueno, ~, o I _. • .• 
bre que uil insect.o; as.í t\·n/!Iuno~ a b- le enseñé á bendecir tu Santo Nomb,re... Espléudida;¡ , como de CO!!\I.Utn ~ re~ f ne-
~oluta confianza en DIOS . en el CIu b lo han t.mstorllado ... Est.R ex- ron IR 51 solem llida.r1e~ religiosas que el 
La. Philoxera '¡;asltt lrix e~ un pe- t~a"iado, Señor. Que .un r~.;? de tn .1~~a- '1 Apostolado de ~a Oracióu cal.,b.r6 en la. 
queño insect.o, un pulgón muy dit.ni. Cl~ le ~rue~va B:l redll... 11 ledarl , .I)I()i! iglesia parroqUIal de S: FrancIsco lo~ 
)lut.o y muy ágil, de cl.Jlor ama.I'lllo rolO: mIserICordIa ... ! ,. . ' .. lías 15, l(; Y 17 del.eorn~ute , ~olll'a.das 
claro, que con un chupador pica las y la pobre madre vertla a ton e lJt~iI Locas ellns eou la aSIstenCia del Ilmo. :!e-
rll.icillR~ de las cepaíol, las que se po· Il~argo llauto .... sin. ces~: ,de repel.¡r fior Obispo y de lIumel'oillsimos fi~les que 
nell hinchadas y deformes .y se pudre ¡Pleda.d, Señor, nnsencor~lla. llel: aban df' hote en bote la. espacl0!'fI, na-
¡Madre infeliz! .. l\fient.rassu hijo PUd0 ve de dicho templo. 
la l'aíz y muere. En el pJ'Ílller año trabajar nada f'aJtó en aquella casa, pues A cargo del repu tadísill1ú orador ~a' 
que se pone la filoxera, no ~e nota ~~nrique., que adora~a ásu ma.dre,de ~. o- grado Fr. Luís de Valdjl~cJ¡a ~stuviel' O) ll 
ningún signo: al segundo año !:le mar- do se pnvaba. gUSltO;,o con tal de que ha- los cuatro sermonei predwados en las ex-
chitan las hojas a.lgo antes y toman d~ faltase á su viejecit.a, com.o en Sil ca: presadas funciones ~eligiosas; I;>0r cierto 
un color amarillo IO!l pámpanos: en el nño la llamaba ... P~~o cayo enfermo ~ que con su aftllenCH\ y verbOSIdad p~~o 
teJ'cel'O el brote es débil, casi no sa- de la casa desapal'eClO la alegrIa y eon cotnune~, con la daridad de expreSlOn 
len uvas y laK hojas del t.odo amari- ella ?Ull;~to de algt'tn valor poseían ma- adaptable á todas 1a.!! iuteligenc.ias hast.a 
lIas, la extremidad de los sannipntos dre e hl)O .. , • . en los conceptos mlÍ.f. II.b3tru~IOS y metafl-
se seca, los sarmielltos cortos, Para Al prlDClpIo le socornan de una SO('.18- sicos con sn encen(lido celo y su carac-
1 dad á que Enrique perteneoía; pero ~I.~mo terística e)ocut\\lcia, nos presentó el no-
reconocer si hay filoxel'a, antes de os la enfermedad se prolongase, las yuntas t.able oranor á Jesucristo verdadero Dios 
I'\ignos exteriol'es, basta descubl'ir las del compañero presidente hiciéronse me- V hombre sat.isfaciendo á la di vina J usti-
raices supel'ficiales de las cepas y exa- nos frecllent,es ."T lnego cesaron por com- cia, reconciliando al hombre con Dios ti. 
mina!'las á simple vist.a y mejor con plet.o . cost.a d. indecibles tormentos y de erne-
un pequeño lente de aument.o ó cuen- JI lísima muert.e sufrid~ eu afrentosa crnz, 
t.a hilos: si las raicillnfol son finas pa. . La tarde declina. teniendo abierto coust.antement,e su co-
)'ecidas á pelo~ é igualment.e delgadas A medida. que la luz del día se extin- razón palpitante de infinito amor hacia 
en su longit.ud, está sana la ct'pa; pe- gue, densd.ii nieblas van sumieudo la. es- el hombre ansioso na que logre la salva-
ro si percibimos que las raicillas es- tancia en completa obsouridad, ción eterna. 
'd d' -Madre-mllrmura elenfermo-- acér- En .1 último sermón tocó algunas cues-t.án engrasadas en su extrellll a MI- N" 1 . 
m ulando un cuenlecillo, Ó que hay que'le usted má.s... o se por que as tI- tiones de actualidl\d, atacó valielltemen-
nieblas m~ oan miNio... Tal vez 'V oy á te 1& cobardía de muchos cll.tólil~oS qua nudosidades Ó ve l'I'U2'as, es que hay . )' . 
~ mOrir... por ~er a.lgo ó figurar algo en po ttlca, en 
filoxera, La filoxera en las viñas es -Hijo de mis entraiias, no hables d.e ciencias ó en literatura, nf) vacilan en ab-
como el aceite en el papel; una gtltita morir; Dios hará un milagro; pues se lo dicar de sus convicciones católicas, ó de 
impercept.ible va ensanchándose hn.s- t.engo pedido con toda mi alma... transigir por 10 meuos con el error, que 
ta llenal'lo todo: se extiende por el -¡Di"s! ¡Dios! .. Ya sabe u~t.ed que no eso es lo que exige para ello eilt.a socie-
aire. pues hay filoxeras con alas que creo en El... dad apartada de Dios, y estos Gobiernos 
ayudadas del viento se trasladan á -Por piedad, hijo mio, no dast r r '7.€ls V Estado~ forma.dos y alimentados á 101 
distancias considel'ableR y ponen un mi corazón con tus impiedades. . . i)8Chos del liberalismo. 
huevo en la corteza de una vid: ese --Bien, madre mía, calla.ré, - La Comunión genera.1 que el día. 17 se 
-¡Qué desgracia! ¡qué inmensa des- verifi.có distribuyendo las sagradas For-
huevo á la primavera se convitlrt.e en ventura, Enrique de mi alma!. .. ¡Te han Olas nuestro virtuoso Prelado, e;; tu vo cou-
una lal'va ó pequeño pulgón que baja. pervertido,arrallcaron detu coraz\':Ín 1& f. curridísima, especialmente da señora.s; 
á las raíces; y una sola de estaR hem· que en él hiciera yo brotar. La.braron tu también lo estuvo la procesión que, des-
hras desde Abl'il hasta Noviembre condenación et.erna, hijo mío! puéJ de la función de la tarde, !e orga-
puede da!' origen á. veinte mil;one~ ~e -M.adre mía, t.odo acaba. con la. muer- llizó, y que, presidida por el Sr. Obispo, 
individuos, y como no pueden VIVir te, recorri6 las principales calles de la. po-
t.antas se extienden por debajo tierra, --No, mil veces, hijo de mi al.ma... blación, llevándose en andas la imagen 
Las ponedoras llegan á tener cerca Dimtl-continuó apoderándose de una del Selior por alumnos del Seminario 
un milímetro y se vuel ven más ORCU- mano del enfermo v be~ándola con frene- Conciliar y solemnizando sI acto la han-
2r.:! • "'0 h l sí,-¿ya no me am";¡s? también arranca- da municil)al, que e1ecutó escogidas pie-ras y denositan ¡,J o <> llevos en a h 1 d .,. .J 
r ron de tu pec o e amor e ton vleJecl' za~ de sn repertorio, la Capil!a de músi-
raíz de la. que no Me separan y mue- ta?... cos de la. Sta. Iglesia Catedral que cantó 
ren allí, siendo las jóvell('s las que se ,-¡Oh! no, 110, madre mía; eso jamás. himnos y motetes a.lusivos á la. sc< lemni-
propa.gan, tl"anRformálldose unas en -Pues ¿cómo quieres entonces sepa- dad, y coros de niilas entonando el pia-
ponedoras y otl'as en ninfa.R, las que rarte para siempre de mí? .. Mira hijo doso "Coraz6n Sant.o, ttí. reinarás», etc . 
salen de la tie .... a y ponen alas: ésta" mío, si creyeras, si t.e confesara~ ... ¡Oh Dignos !!Ion de a.pla.uso y de lo[\, el es-
ponen de tres á seis huevos en el l'e- entónces! Al morir tl1. iríamos lo. dos á plendor y la magnificencia. ?;splegaclos 
verso de las hoja~ de los que á los 12 reunirnos allá. ... con éste, dijo'est,allando por el Apostolado de la OraelOll en e8tas 
días nacen filoxel'as machos de 108 en sollozos y presentando á su Enrique solemnida.des ; y en c.on:.iguarlo así sen-
huevos pequeños y de los mByores. fi- el ret,rato de Sil padre ... El nos ellpera... timos nosotros singular ~llSt.O y complll.-
loxera8 hembras: muel'en y dejan ¿No quieres tu venir? cencia.. 
-Madre de mi alma, pa.dre de mi co-
puesto el huevo de invierno. Pel'o razón ... Quisiera creer pero no puedo. 
no basta conocer á fondo la filoxel'a; ¡Mal haya el que me arráncó la fe! 
lo que convie!,e es combat.it·la y d~s- -Hijo, de mis ent.rañas, gritó la infe-
t.ruirla: tambIén conocemos demasla- Hz ... Td creerás; ya vacilas, maldices al 
do por desgracia, las treta.s y ten'i- que te arrancó la. fe; luego empiezas á 
bIes devastaciones de 10i t.urnantes: creer ... Promete hijo de mi vida, con ti-
y ellos van asolando á nuestra Espa- nuó presentándole la imágen de San An-
ña, y pegan sin tient.o confiados eH su tonio, promete conf~st\rte y dar para el 
fuerza~y ENpaña grita, da ayes de do· pan de 1011 pobres del milagro!lo Santo el 
1 ól l' primer jornal i]ue gaues. . .. 
101" Y de rabia y se a P-gl'ft s o a OH' -Lo promet,o, madre qllenda, - dIJO 
prop6sitos de dar su merecido á los el jov~ll más conmovido que convenci-
que la han deshonrado y e!1vilccido; do. 
pero el día de la justicia se va ~pla- -Graci&!I, gracias , Dios Sa.nt",-- ter-
zando, porque hay mucho egolsmo, minó la madre, cubriendo de besnli el 
mucha cobaL'día y mucha corrupción l"Ollltro de su hijo. 
hasta en las clase¡.¡ dil'ectoras que mi-
ran más por sus bobillos y SUR digni-
dades, que pOl' sal val' lo poco que 
III 
Al siguiente día. recibían madre é hijo 
la, visita, del presidente de la Cf)nf"renci. 
. . -
En el ntÍméro de nuu~t1·o Querido eOlll-
pafiero El Correo Espaiíof. cO;Tespo!ldien-
te al 18 del actual al1areeió Ulla. no tabi-
lísima carta escrit.", por el señor Duque 
de Madrid á. nuest.ro distinguido amigo 
el conocido publicista Sr. Polo y P~yro­
Ión con moti vo de la in teresa,nte obra 
q~le, eou el expresi\"o t.ítulo. de ~Los A\1: 
t.ografos de D. ( ·arIos:. , (lista. edlta.ndo al 
presente. 
No consta que la. publica.ción de esa 
importante carta ha.ya sido prohibida. Y 
por eso, aunque no la illsertamo~ í~t,.­
gra, reproducimos eon gust.o la.s slgmen-
tes interesantes lineas: 
«Más adelante, cuando se escriba la 
verdadera historia del año 1898, que 
bien podt!illos llamar el año terrible por 
y en ot.ro l·árr ltf'l, consig ua ... ; "pero si 
Dios p~l"!niLe wi '.rinnfll eon fórrea. vo-
lnn t.ad y cons anc ia. , infl exibilidll,d para. 
los t l' l'l i ~iora~ y laorones, plau flj u de g l" 
bieniO , liber tl\des regionales que fortifi-
<jU8U la unidad nacional) a.lia.nzas prove-
chosa!'; Bll el 6' xt.l'anjel'o: y sobre t.od :) 
mutua y niega cunfia.nza. f'utl'e el REly y 
el puebl o, y el", a.tnbos en Vio!!, E!I!pañll. 
pned .. ro a) " R.)' :;e~ y "e SalvRl'á. " 
• •• 
Ell'Elsult.8(i o d .. 10s exlÍ·m6lleS de 10 8 
alumnos de s~gan d a 811seúanza 8umini;¡-
t rada en el 11 ;J' e, l itnd o colegio d~ lBSI F~ s ­
cuelas Pía::: , h*l. "ido por t.odo extremn íla-
t·isfact.orio. 
Felicit:amu:; pr,,· ello , y muy t:ordial-
meut.e, á, los illlill·nlrJoA hijos del lnclito 
al'agonól':, Se.!. ,h·~· \!: d~. Calas,Ul~ , y á. IOlJ 
mOIl ':\ioDadml &!nmnos. -. -
}~n la villn de Berbegal, 11U pern, ata-
eado de h i.:!rnj'i) \) i11. mordió á nil j o ven y 
á un niño, lf)s l'i lllleSJ pltsaron ha pocC)~ 
días por 6 :s !, rl t ;; I¡d.,\J eOil direocióu:i la de 
Ba.rcelona pSI'!\ " ' '¡ li \:ltel'~€t al t.ratamiento 
del Dr. l'el'l'áu . ;: quien sa ha enviado 
tambien 1& cabeza del hidrófnbo perro 
para que la. examiae y reconOZCi:\. .-. 
Quéjanse 108 vecinoil del C050 de que, 
por faltr. d~ !'iegJ d~ aquel tan trausi t.a-
do paseu, S8 for lile R la oaída de la tardo 
y en las prinH'l'Els hora.s de la noche es-
pesa. nube de p¡.'hn, n ot.oriament.e insana 
yant.ihigiénica . 
••• 
El Excmo. :~yuntamien',o de Zarago-
~a ha ide,ado , con muy huen licuerdo, ce· 
lebrar en la¡; pró:-.:imas fiestas del Pilar 
nna Exposici61l regional de arte retros-
pecti vo, pa.re. lu eua!, además de los par-
ticulares, in vi r.an:í. tÍ. tod~s los obispos d. 
las diócesis aragúnesas para que coadyu-
ven con su valio8o eonour~() á. t.Hn noble 
pensam iento . - ____ 40 __ ---
I.t!l. Diroccil:¡u genera.l de Sanidad ha. 
nombrado Jl) t\.-l i¡~o director del .st~lbleci­
miE"nto bll.lne!Hiv ¡,le Arro á D. Ricardo 
Pradels. 
Alcance 
--- - - - - ----- - ---
Telegrafían a.l Diario de Avisos de Za-
ragoza que la üolumna internacional 
mandada ¡..or (~l almirante Symus, tras 
d~ sangrientos COill bate!!, ha lograd o pe-
netrar en Pekín. Tien 'rsin no ha sido 
ocupada. t.odR.via por las fuerzas interna-
cloua.le:s . 
* ~: * 
J;: n ,,1 día. J ~ ~yer Madrid iba. rtlc o-
bundo el aspt ct ... norma.l siendo mucho 
lll:tVOl' el nl'Hnero de tienda.s abiertas qUit 
en 108 días anteriores: sólo en los barl'ivlt 
extremos y .,j el d. Salamanca perma-
necían cerrad'.1:ii .t.i g unos esta.blecimiento. 
Cuando Y 11. se ha.bían a.nticipa.do )0:' c,,-
m8rciaute~ al acuerdo abriendo SIlS t'sta-
blecimientos , la Junta provincia.l le !a 
Unil)n Naciona.l acordó en sesión de ayer 
te..rde a.consejal' iÍ. los elementos mercan· 
tiles que h(;y volvierAn a. abrirse eu lllo 
Corte todas las tiendas, cesando a.!ií la. 
protesta contra el procedimiento iegui d(, 
por el Gobierno contra los morosos MI Po i 
pago dI' los t ributos . 
En l\'1a.drid y en provincias contillÜatL 
los embargos contra lo! que no hall ';!I, . 
tisfecho la. contribución. 
El Sr. Paraíso sa.lió anoch~ de Madrid 
con dirección á. Zaragoza.. 
El Gobi.erno Re muestra muy opt.i -
mista. 
Baldomaro Caballo 
Profesor de piano 
Da leeciones en Sil c:t!ota y á domici , 
lio, á predo8 módicos. 
Fonda do lan lamón.-Barbastro 
_ .............. ___._ '--...t-- .... ' ,:'~ ..... --..- - - ... = ......... ~ 
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~ ORUZ DE SOBRABBE 
• 
SECCIÓN DE ANUNCIOS 
TI~TOJ: tEI tI~ 
- DI: LA-
VIUDA DE c~ POLO :B HIJO 
MORTADA COK ARREGLO A LOS ULTIMOS ADELANTOS. 
Maquinaria moderna para el perfeccionamiento de cuantos trabajos se le confian. 
Limpieza. aí. seco perfeccionada; especial para vestidos de señoras y niños, con todos sus ado1'llos. Trajes de caball ero ~ guantes, mantillas de blonda, 
mantol, Telol d. gaaa, raSOi~ damascos, mantones de Uanila y toda claso de sedas, sin alterar sus colores por delicados que sea~l, ni deformar las prendas. 
Tintel ló1idol inalterables en t.odos los colores y en negro sobre sedas, lanas, algodones y demás fibl'as vegetales. i~eg'l' os eSlwClales para lutos y pal'a t.ra-
jea talarel, Colores púrpura rubís y granates alta novedad, 
LUTOS DE IMPORTANCIA SE SIRVEN EN TRES níAS y SE HACEN DESCUENTOS 
Calle de Lanuza, núm. 30, HUESCA 
~eprresentante en Barrbasttlo O. ·manuel mediano, generral Riearrdos, 18 
MARIANO SUILS 
S.ASTR.,E 
'. : E 
Tla)U8 pala la lUIQPOIada du vUlano 
¡ALTA NOVEDAD! 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES par~ niños 
MÁQUINAS DE COSER 
Wertheim • Jones • Estrella • Pfaff 
Konig • Wheeler &. Wilson • Phónix • Renania 
White • Howe • Seidel &. Naumann. 
....... .. ..... ............... ....................... ........ _-_ .. ......... ... .. .. .. .. ...... ........... ..... ...... . . 
líquinas para medias. 
... rectilíneas y circulares 
........... ............... ... .. ............................... _-_ ... .. ........... .... .. .. .. ........ . ...... .. .... ..... . . 
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dueño do la antigua tintoFBFÍa y Batán de 'edFo tFgente, 
pone en conocimiento de sus muchos parroquianos, que acaba de recibir, 
procedentes de las importantes casas de Sto Deni!! de París y de la Alsacia, 
un sin1l11mero de color~s modeí'llos , particularment.e en negros para lutos y 
para remolltaje en merinos, como Sotanas, Manteos, t.rajes de señura y ca-
ballero, sin deterioro al gnno: azules, últ.imo~ procedimientos, completamen-
te sólido y en todos los tonos que el consum idor desee, no mejorándolos E::1l 
ninguna otra pal't.e. E~pecialidad en limpieza de guantes, t.ules, blondas, tra-
jes de señora y caballero, ya á seco, ya á la fula, produciendo los mejores 
resultados, todo á precios sumamente económicos. 
Trasformación de toda clase de colores. 
No equivocarse: Calle de las Fuentes,--Barbastro 
Tintorería de Romualdo Sarra ______________ • _________ !~ _____ ~~'ss~n_. ___ .=~ __ ·._____ ==~ ___________ __ 
VIl\TTA DI VIl\TOS GIl\TEBOSOS 
La casa d~ Bi e l~a de esta ciudad ha hecho una. grall rebaja en los pr~cios 
de lo!' vin os que elabora de sus propiedade~, los cuales han sido premiados con 
medalla de 01'0 en cuantas exp0l:> icione8 se han pl'eselltado, y COII el 2. o premio, 
de tres que se adjudicaron, extl'aordinarill del minititerio de Fomento en la Ex-
posición de Barcelona en 18S8. 
No están encabezados, y no cont.ienen más uva que la que Jes da su propio 
nom bl'e, pudiendo emplearlo IOliJ senores sacerdotes para el santo sacrificio de 
la Misa. Preclolll 
Vino de moscatel, bot.ella de 3/¡ de litro. .. 1150 pesetas. 
Id. gl'eque, íd. íd. íd.. . . 2 » 
Moscatel, por decálitl'o¡;, sin embase. . . . . 15 ~ 
También hay villo tillt.o elaborado sin raspa, declÍlitl'o. . 2125 » 
NOTA,-Por cada botella. útil que se dcv uel va se abonan 20 céntimo!:l. 
Barbastro, calle del Conde, n ú m. 12. 
SllIANARIO TRADICIONALISTA 
Perió·dico semanai. - Suscripcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción~ comunicados v avisos á precios eonvenciona]es. 
A.dministración: calle de los .r1rgensola, 49, BARBASTRO 
